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The authors carried out the second nationwide questionnaire survey of civic teachers who taught 
economic issues at high schools and secondary schools in Japan in 2014. The questionnaire consists of 32 
items and the survey got 1,589 valid responses. In this Journal, No. 28, the authors showed the collected 
responses classified by items of teachers? demographic and personal attributes. In this paper, they will 
display the gathered responses classified by items of teachers? learning experience of economics, their in-
structional practice, difficulties or dissatisfactions they have at economics classes, a feeling of satisfaction 
they obtain as economics teachers, and their attitudes toward specific economic issues and problems, and 
also disclose the results of data analyses of those responses.
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??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
? 37????
?     ?
? ? ? ??? ? ? ???????
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????? ????????????????
? ??????
???
???
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????TPP?????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?5??????????
?????????????????????????????????????????????
???????? 38???????????? 1,780?????? 1,587??????????????
?????????????? 39.7??????????????????? 18.9????????????
????? 12.7???????????????????? 12.5???????????? 10.3?????
????????? 8.4???????????? 4.6????????? 1?????????????
?? 1,647??????? 57??????????? 40.1?????????????????????
???????????? 1????? 6.3?????????????????? 5.0?????????
???????????????????????????????????? 1????????????
?????? 1.8?????? 0.6????????????????????????????????
???????????????? 1????????? 2.6?????? 1.1?????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
? 37????
?     ?115
??????????????
?????????????????????????????????? 24?????????
? 1???????????????????????????????????????? DVD
???????????8???????????6?????????????????6?????
??????4?????????????2???3???????2???????????2??
???????????????????????? 33????????????????????
??????????? 47.1?? 25.5???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?? 506?31.9?????10??????????????? 3?????????????????
??????????chalk and talk??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 6???????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?6????????????????
?????????????????????????????4????????1?4?????
??????????????????? 3??????????????????????????
???????????????????????????????????????????76.1??
??????????????????????????????????????62.6??????
?????????????????????????59.2???????????????????
50?????????????????DVD????????????????????53.0??????
? 1?????????????????????????? 75.5??????????????
????????? 3??????????????????????????? 50?60????
???????????????????????????????????
????????????? 40???????????????????????????????
???????????? 50??????????????????????????????
? 38???????????
 ?n?1,587?
?? ??? ?????
???????? 301 19.0
???????????? 202 12.7
??????? 163 10.3
??????? 631 39.8
??????????????? 199 12.5
????????? 134  8.4
??????? 73  4.6
??? 77  4.9
?? 1,780
??????????? n????????
?     ?
? ? ? ??? ? ? ???????
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?48.1????????????????????????????????48.2???????????
??????????????????????41.2??????????????????????
?????45.5???????????????????????????????????????
??????????????41.9???????????????????????????????
?45.5???????????????????????????????????????47.2???
?????????????????????????
?? 2?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 12.9?? 34.8???????
??????????????????????????? 87?? 65?????????????
????????????????????????????????????????? 3?? 2
????????????????????????????????????????? 1???
????????????????????????????????????????? 9.9???
???????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????? 137?????????????????????????????????
?????????????????????9??????????????21????????????
????????59??????????????????????????????38??? 4??
?????????? 4??????????????? 10???
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????? 2??????????????????????????????????
?????DVD??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
? 3????????????????
?     ?117
??????????????
?????????????????????????????????? 13????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????13??????????????????????
??????????????????????????? 39?????????????????
1???????1??????????? 4???13?????????????????????
?????? 4??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 40?????????
??????4????????????????? 41?????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????? 1?????????????????????????????????????
??????????????????????????? 2?????????????????
??????????????????????????????????????????? 1?
?????????????????????????????????????????????
??????? 1????????????????????? 58?
? 2??????????????????????????????????????????
???????????????????????? 2????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??? 1??????????????? 3?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
? 2????????? 0.402? 0.398????????? 59?????????????????
?????? 3?????? 1????? 2?????????????????? 2?????
????????????????????????????
? 3????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? 1
????????????????????? 3????????????????????????
???? 4???????????????????????????????????????
???????????? 1?????????????????????? 4?????????
??????????????????
? 3???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????DVD???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
40??????????????????????????? 0.078, 0.126, 0.190????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????? 60?
? 41????????????? 1???????????????? 2??????????
?     ?
? ? ? ??? ? ? ???????
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? 39?????
??
?????? ??????? ??????????
?? ???? ??? ?? ???? ??? ??
 1 3.543 27.257  27.257 1.634 12.572 12.572 2.311
 2 1.609 12.375  39.632 2.478 19.064 31.637 2.426
 3 1.569 12.068  51.700 1.274  9.799 41.435 1.549
 4 0.953  7.327  59.027 0.418  3.212 44.647 1.820
 5 0.905  6.959  65.986 ?
 6 0.830  6.386  72.373 ?
 7 0.727  5.591  77.964 ?
 8 0.623  4.789  82.753 ?
 9 0.570  4.387  87.140 ?
10 0.526  4.048  91.187 ?
11 0.449  3.456  94.643 ?
12 0.425  3.270  97.913 ?
13 0.271  2.087 100.000 ?
?????? ???
?????? KMO ?Kaiser?Meyer?Olkin? ???????? 0.775
 Bartlett?????? ??χ2 4656.743
  ??? 78
  ???? 0.000
????Cronbach α?0.754
? 40????????
??? ?? 1 ?? 2 ?? 3 ?? 4 ??? *
??????????????????????????? 0.897 ?0.104 ? ? 0.746
?????????????????????????? 0.869 ? ? ? 0.702
???????????????????? 0.486 ?0.193 ? ? 0.408
?????????????????????????? ? ?0.770 ? ? 0.564
????????????????????????????? ? ?0.620 ? ?0.147 0.232
????????????????????????????????? ? ?0.497 ? ?0.180 0.436
????????DVD?????????????????? ? ?0.291 0.288 ? 0.190
????????????????????? ? ?0.105 0.990 ? 0.621
????????????????????????? ? ?0.169 0.510 ?0.124 0.436
?????????????????????? ? ? ? ?0.745 0.289
????????????????????????????? ? ?0.327 ? ?0.330 0.362
?????????? 0.224 ? 0.103 ?0.307 0.078
???????????????????????? ? ?0.108 ? ?0.260 0.126
?????????
???? Kaiser????????????????
 6?????????
* ?????????????
? 41???????
?? 1 2 3 4
1 1.000 ? ?
2 0.425 1.000 ?
3 0.162 0.251 1.000
4 0.350 0.605 0.077 1.000
?     ?119
??????????????
????????? 1???? 4??????????????????????????????
??? 2???? 4????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????? 1????????????????????????
??????????????????????????? 0.034?0.110????? 61?
6.?????????????
?1????????????
??????????????????????????????????? 9????????
???????4???????????????????????????? 4????????
??????????????????????????????? 90?????????????
???????????????????97.6???????????????????????
?91.3??? 2?????????????? 80????????????????????????
?86.9?????????????????87.0????????????????????89.7????
?????????????????89.9???????????????????????87.6???
5???????? 2??????????????????????????? 78.2??????
?????????????????????????????????????? 36.5?????
????????????????????? 1??????????????????? 62???
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????? 9?????????????????????????
?????? 26?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????? 4?????????
? 4??????????????????????
?     ?
? ? ? ??? ? ? ???????
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????????????????????????????? 9??????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????? 42????????????????? 1?????? 2?????
??????? 9??????????????????????
?? 2?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 43????????????
????? 1???????????????????????????????????????
???????? 2?????????????????????? 1??????????????
????????????
? 2??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 4???
? 42?????
??
?????? ??????? ??????????
?? ???? ??? ?? ???? ??? ??
1 3.835 42.607  42.607 3.228 35.866 35.866 2.888
2 1.117 12.411  55.017 0.671  7.456 43.321 2.847
3 0.859  9.541  64.559 ? ? ?
4 0.782  8.688  73.247 ? ? ?
5 0.673  7.475  80.722 ? ? ?
6 0.591  6.572  87.294 ? ? ?
7 0.479  5.323  92.616 ? ? ?
8 0.394  4.378  96.994 ? ? ?
9 0.271  3.006 100.000 ? ? ?
?????? ???
?????? KMO ?Kaiser?Meyer?Olkin? ???????? 0.834
 Bartlett?????? ??χ2 4320.014
  ??? 36
  ???? 0.000
????Cronbach α?0.810
? 43????????
??? ?? 1 ?? 2 ??? *
?????????????????? ?0.905 ?0.200 0.784
?????????????? ?0.796 0.661
???????????????? ?0.312 ?0.405 0.429
????????????????? ?0.273 ?0.417 0.400
??????????????? ?0.693 0.498
???????????? ?0.657 0.497
????????????????????? ?0.130 ?0.443 0.289
?????????????????? ?0.105 ?0.444 0.269
???????????????????????? ?0.163 ?0.344 0.070
?????????
????Kaiser????????????????
 3?????????
* ?????????????
? 44???????
?? 1 2
1 1.000
2 0.663 1.000
?     ?121
??????????????
???????????????????????? 2????????????????????
???????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
? 1?????????????????????????????????????? 3???
??????? 63?????????????? 2??????????????????????
??????????????????????????? 1?????????????????
????????????????????? 2???????? 2??????????????
?????????????????????????????????????????? 3??
????????????????? 64?
??????? 1???????? 2??????????????????????????
?????? 1??????????????????????? 1???????????? 2?
????????????????0.928? 0.829??? 2???????????????????
?????? 2?????????????????? 2???????????????????
?0.951? 0.424??? 2??????? 2??????????????????????????
?????????? 1??????????????????????????????????
?0.769???????? 3?????????? 2???????????????????????
? 44???? 1??????????????? 2????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????
?2?????????
?????????????????????????????????? 5?????4???
?????????????????????????????????????????? 90??
??????????????????????????98.1???????????????????
??????????98.3???????????????????????????????????
?95.9????? 3??????????????? 80?????????????????????
??????????????81.0???????????????????????86.6???????
?????????????????????????85.5????? 3????????? 1??
??????????????????????????72.5????????????
?????????? 90??? 80?????????? 3????? 1???????????
??????????????? 1????? 1????? 68.5???????????????
??? 65?????????????????????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????????? 18?????????????
?     ?
? ? ? ??? ? ? ???????
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?? 1???????????????????????3??????????????????
????????????????????14???????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???? 5????????????????????????7??????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 45????????????
???????? 1?????? 2????????????? 7???????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????? 46????????????
? 1???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????? 4???????????????????? 1
????????????????????????????????? 1?????? 4????
???? 3??????????????? 1????????????????????????
????????????????? 66?? 2?????????? 1???????????????
? 2??????????????????????????????????????????
??????????? 2?????????????????? 1??????????????
??? 2????????? 2????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
? 67??????????????? 2?????????????????????????
?? 2????????? 47???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
? 5?????????????????
?     ?123
??????????????
7.??????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 4???????????????
????????????????????????????? 21??????????????
? 6?????
???????????????????????????????????70????????
?????????????????????????85.5????????????????????
?????81.6????????????????????????????77.8???????????
????????????72.8?????????????????????????????????
?72.7???????????????????????????????????72.5????????
??????????????????????70.3????? 7?????
? 1??????????????????????? 1??????????????????
?????????? 2????????????????????????????? 6????
? 1???????????????? 68???????????????????????????
? 45?????
??
?????? ??????? ??????????
?? ???? ??? ?? ???? ??? ??
1 3.363 48.045  48.045 2.843 40.620 40.620 2.600
2 1.141 16.294  64.339 0.763 10.904 51.524 2.140
3 0.823 11.761  76.100 ? ? ?
4 0.543  7.758  83.857 ? ? ?
5 0.407  5.818  89.675 ? ? ?
6 0.374  5.348  95.023 ? ? ?
7 0.348  4.977 100.000 ? ? ?
?????????
??????KMO ?Kaiser?Meyer?Olkin? ???????? 0.789
 Bartlett?????? ??χ2 3684.64
  ??? 21
  ???? 0.000
????Cronbach α?0.814
? 46????????
??? ?? 1 ?? 2 ??? *
??????????????????????????????? 0.769 ? 0.553
??????????????????????? 0.749 ? 0.511
?????????????????? 0.644 ? 0.462
????????????????????????? 0.622 ? 0.421
?????????????????? 0.369 0.341 0.390
????????????????? ? 0.874 0.705
?????????????????????????? ? 0.738 0.564
?????????
????Kaiser????????????????
 3?????????
* ?????????????
? 47???????
?? 1 2
1 1.000
2 0.547 1.000
?     ?
? ? ? ??? ? ? ???????
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????????? 70????????????????????? 62.4???????????
???????????????????????????????????2?????????
???????????????
????????? 7??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 69???????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????? 1????????????????????? 70?
???????????55??? 70????????????????????????????
??????????????65.4??????????????????????????????
?62.8???????????????????????????62.4??? 3???????? 2???
? 1??????? 60?????????????? 1????????? 70?????????
??????????????? 2???????????????????????????? 3
??????????????????laissez faire??????????????????????
? 6???????????
?     ?125
??????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????????????70?
???????????????????????????????????83.6??????????
????????????????80.1???????????????????????78.5????
??????????????????77.9???????????????????????????
?73.2??? 5?????? 1???????????????????????????????
? 2????????? 5????? 71???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????55??? 70???????????????????????????
??????????59.2????????????????????56.4??? 2?????? 1?
???????????? 2????????????????????????????????
??????55.0?????????? 72??? 2??????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???homo economicus?????????????????????????????????
????????????????????????
???? 2????????????????????????????? 48.5????? 51.5??
???????????????????????????????? 47.3????? 52.7?????
?????????????????????? 50.2????? 49.8???????????????
??????????????? 53.2????? 46.8?????? 4??????????????
???????45??? 55???????????? 4????????????????????
??????????????4???????? 3?????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 77.9???????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????? 1?????????????? 73??????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?     ?
? ? ? ??? ? ? ???????
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?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????48.5?? 51.5???????????????
???????? 73.2???????????? 1????????????????? 74????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????TPP?????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 1???????????????? 4???????? 2?????????????
?????????????????? 54.4????? 45.6??????????????????
???????????? 45.6????? 54.4?????? 75???????? 2?????????
????????????????????? 45.0????? 55.0???????????????
??????????????? 55.3????? 44.7?????????????????????
??????????????????????? 4??????????? 1????? 2???
??????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????? 21????????????????? 1
?????? 1,500????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 48????
???????????
???????? 1?????? 5????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????? 49????????????
? 1??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????? 1????????????????????????? 1??
?     ?127
??????????????
?????????????? 6??????????????????????????????
?? 2????????????????????????????????????????? 4
????????????????????????????????????? 76?
? 2???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 4??????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 2???????????????
?????????? 1??????????? 5??????????????????????
???????????????????????????????????????????? 5
???????????????????????????????????? 77????????
?????????????????????????????????????????????
?????2?????????????????????????????
? 3???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 1?????????
? 48?????
??
?????? ??????? ??????????
?? ???? ??? ?? ???? ??? ??
 1 4.791 22.814  22.814 4.119 19.612 19.612 3.536
 2 1.892 9.009  31.823 1.108  5.277 24.890 1.920
 3 1.426 6.793  38.616 1.041  4.957 29.846 2.426
 4 1.130 5.379  43.995 0.512  2.436 32.282 2.441
 5 1.036 4.931  48.926 0.439  2.090 34.372 1.481
 6 0.983 4.681  53.607 ? ?
 7 0.910 4.332  57.938 ? ?
 8 0.862 4.106  62.044 ? ?
 9 0.801 3.814  65.858 ? ?
10 0.745 3.546  69.404 ? ?
11 0.715 3.404  72.809 ? ?
12 0.697 3.318  76.127 ? ?
13 0.672 3.201  79.328 ? ?
14 0.641 3.052  82.380 ? ?
15 0.623 2.968  85.348 ? ?
16 0.589 2.805  88.153 ? ?
17 0.563 2.683  90.836 ? ?
18 0.537 2.556  93.392 ? ?
19 0.498 2.372  95.763 ? ?
20 0.477 2.270  98.033 ? ?
21 0.413 1.967 100.00 ? ?
?????????
??????KMO ?Kaiser?Meyer?Olkin? ???????? 0.867
 Bartlett?????? ??χ2 6003.05
  ??? 210
  ???? 0.000
????Cronbach α?0.653
?     ?
? ? ? ??? ? ? ???????
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????????? 4???????????????? 2??????????????????
? 78????? 1?????????????????????????????????????
???????????????????????? 79????????????????????
???? 6?????????????? 4?? 3??????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
? 4???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 1??????
???? 3???????????????????????????????????? 2???
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
? 49????????
??? ?? 1 ?? 2 ?? 3 ?? 4 ?? 5 ??? *
????????????????????? 0.727 ? ? ?0.143 ? 0.466
???????????????????????????? 0.662 ? ? ? ? 0.447
????????????????? 0.530 ? ?0.109 ? ? 0.276
????????????????? 0.515 ? ? 0.185 ? 0.318
??????????????????? 0.443 ? ? ? ? 0.204
??????????????????? 0.410 ? ? ? ? 0.223
?????????????????????? 0.373 ? 0.128 0.120 ? 0.305
?????????????????????? ?0.149 0.516 ? ? 0.151 0.273
?????????????????????? 0.112 0.463 ? ?0.165 ?0.177 0.318
?????????????? ? 0.451 ? ? 0.176 0.194
?????????????????? ? 0.429 ? 0.170 ?0.399 0.351
?????????????????????? ? 0.402 ? ?0.181 ? 0.260
????????????????????????? ? 0.353 ? ? ? 0.192
?????????????????? ? ? 0.884 ? ? 0.681
???????????????????? ? ? 0.613 ? 0.137 0.477
????????????????????? 0.285 ?0.111 0.349 0.118 ? 0.392
????????????????????????? 0.169 ? ? 0.573 ? 0.501
???????????????????? ? 0.322 ? ?0.544 ? 0.448
???????????????????????? 0.252 ? ? 0.306 ? 0.257
????????????????????????????? 0.192 ? ? 0.299 ? 0.167
????????????????? ? 0.163 ? ? 0.629 0.467
?????????
????Kaiser????????????????
 6?????????
* ?????????????
? 50???????
?? 1 2 3 4 5
1 1.000 ? ? ?
2 ?0.251 1.000 ? ?
3 0.526 ?0.209 1.000 ?
4 0.514 ?0.369 0.303 1.000
5 0.347 ?0.221 0.379 0.275 1.000
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?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
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? 2???? 4??????????????????????? 2?????????????
??????????????????? 4?????????????????????????
????????????????????????? 1???????????????? 2??
???????????????????? 83?
? 3???? 4?????? 5????????????????????????????? 3
??????????????????????? 4?????????????????? 5?????
??????????????????????????????????? 5?????????
???????????????????????????? 49???????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??? 1?????????????????????????????????????????
????????? 84?
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????????????????????????????????????????????
??????? 2014???????????? 2??????????????????????
?????????????????????????????????????????????
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???????????? 32??????????????????????????????
? 1,589???????????? 85?1,589????????n????????????????
?????N????? 13,717?? 11.6?????????????n/N????????????
???????????????????????????????????????????
1,589???????????????? 1,581??????85.1??????????? 14.9?
????????????????20??? 14.9?, 30??? 24.3?, 40??? 25.6?, 50???
28.9?, 60??? 5.8???????????????????n?1,473??5???? 18.4?, 5??
? 10???? 11.9?, 10??? 15???? 10.9?, 15??? 20???? 10.3?, 20??? 25??
?? 12.2?, 25??? 30???? 16.5?, 30??? 35???? 13.0?, 35??? 40????
6.3?, 40???? 0.6?????????????????????n?1,583??82.4????????
????????????? 8.2???????? 3.8??????? 2.8????? 1.5??????
????
??????????n?1,589????????????? 67.9???????? 54.6?????
? 30.4?????? 26.2????? 20.8????? 19.2???????????????????
????n?1,578????????? 43.9?????????? 56.1???????????????
??????n?666??1?? 40.8?, 2?? 26.9?, 3?? 31.4?, 4?? 0.9??????????
??????????????????n?1,586????????78.8???????????23.8?
???????12.8????????????????????????????????????
???n?1,582??????????? 56.8??????? 48.5??????????????
47.4???????
????????????????n?1,577????? 67.9????? 31.2????? 0.8???
????? 0.1??????????????n?1,583?????? 95.1????????????
??? 3.4?????? 1.5???????????????????????n?1,583??????
74.6??????????????? 5.7?????? 4.7?????? 3.5???????????
???? 1.9?????????????? 8.0??????????
???????????????????????????n?1,548?????????? 32.2??
???????????? 67.8???????????????????????????????
?n?707??????????????????????? 14.9????????????????
14.4??????????????? 15.6??????????????? 11.2?????????
6.4?????? 6.2????? 5.7???????? 4.7????????? 2.5?????? 2.0??
?????? 1.7??????? 1.1????????
???????????????n?1,577??66.0?????????? 4??????????
???? 4????? 9.9?????????????????? 19.7?????????????
????? 2.5????????????????????n?1,558??????????? 16.4??
????? 19.6???????? 22.3????? 14.6????? 5.8??????????????
?????????n?1,588???????????? 22.1????????? 21.0??????
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18.1?????? 13.2?????? 11.6?????? 9.5????? 6.4?????? 5.4?????
? 4.5??????????????????????????????????????????
5?? 1?????????????????????????????????????????
?????????????n?336?????? 36.3????? 17.9????? 11.9??????
6.8?????????????????????????n?326??????? 23.9??????
7.7??????? 4.0????? 9.2????? 8.9?????? 6.4?????? 5.8???????
??????????????????????n?1,503??????????????? 41.0??
???????????????????? 48.2??????????????? 10.8??????
????????????????????????????????????????n?1,383??
?????? 76.5?????????? 14.8?????? 8.7?????????????????
???????????n?1,589????????????? 61.9????????? 43.4????
????? 33.9???????? 31.7??????? 28.9???????? 25.3??????
22.2?????? 19.6?????? 16.8???????? 12.1???????? 4.8???????
???
????????????????????????????n?1,589?????????????
?????????????????????????????????? 71.4???TV????
???????????? 52.5???????????????????????????????
? 38.1??????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 29.1?????????????????
???????????????????????????? 9.8????????????????
????????????????? 6.7???????????????????????????
???????? 5.3???TV???????????????????? 4.8??????????
????????????????? 4.2??????????????????? 11.1????
????????????????????????????????????????????
???????????n?706????????????? 25.6???????? 2013??????
??????????????????????????????????????????????
???? 10.9?????????????????????????? 10.1???????????
?????????? 8.1????????????????????????? 7.1????????
????????????? 6.8???????
??????????n?792?????????????? 21.3???????????????
????????????????????????????????? 11.0???????????
??????????????????? 8.8?????????????????????? 8.5??
??????????????????? 7.1?????????????????????????
????? 6.2?????????????????????????????? 6.1???????
????????????????????????????n?1,587?????????????
??????????? 50.5?????????????? 47.1????????????????
???????? 34.9????????????????????? 33.5?????????????
?     ?
? ? ? ??? ? ? ???????
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??????????? 12.5???????????? 10.3?????????????? 8.4????
???????? 4.6?????
?????????????????????????????????n?1,541?1,550????
??????????76.1?????????????????????????????62.6????
??????????????????????????59.2????????????DVD????
????????????????53.0????? 4??????50??????????????
?????? 40????????????????????????????????48.1?????
???????????????????????????48.2?????????????????
????????????????41.2??????????????????????????
?45.5???????????????????????????????????41.9????????
????????????????????????45.5????????????????????
???????????????????47.2????? 7??????
????????????????????????????????????????????
??????????????????? 4???????? 1????????????????
??????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????
4????????????????????????????????????????????
????????????
?????????????????????????????n?1,544?1,552??9??????
?????????????????????????????????? 8??????????
??? 78.2??97.6?????????????????? ??????????????????
????????? 36.5??????????????????????????????????
????????????????????????????? 2????????????? 1?
??????????????? 2???????????????????????????????
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